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摘  要 
 
城市商业银行是特定历史条件下的产物，脱胎于城市信用社，1995 年我国
第一家城市商业银行诞生，银监会 2012 年年报数据显示，截至 2012 年底，全国
城市商业银行已达到 144 家，总资产规模达到 12.35 万亿元，负债总额达到 11.54































The first city commercial bank of China was born out of urban credit 
cooperatives in 1995. In the end of 2012, the total number of city commercial banks 
was 144 and their total assets reached 12.35 trillion Yuan, tolal liabilities reached 
11.54 trillion Yuan, city commercial banks have become an important force in China’s 
banking industry, and its influence is increasing year by year. Bank of Nanjing, Bank 
of Ningbo and Bank of Beijing even became the members of stock market in China. 
Seizing three based-on market positions of the city commercial banks and analyzing 
the complementary relationship between city commercial banks and local economy in 
terms of supporting local economic development, supporting SMEs and servicing for 
the urban residents. Explore the relationship between the assets, deposits and loans of 
Xiamen Bank, the development of SMEs and the GDP of Xiamen. According to the 
findings, proposing measures of the development of city commercial banks. 
Based on the existing theories and empirical achievements, this paper deeply 
analysis the relation between commercial banks and local economic development. 
Firstly, summarizing the previous research on the relationship between the finance 
and the economy growth and introducing the relationship between the development of 
city commercial bank and local economic growth from whole to some. Secondly, 
introducing the development processes of city commercial banks and analyzing the 
situation and the character of the city commercial banks. Thirdly, elaborating the 
relationships between city commercial banks and SMEs credit. Fourthly, the 
relationship between urban commercial banks and local economic growth is 
investigated. Fifthly, conducting an empirical analysis in terms of Xiamen and 
Xiamen Bank. Finally, making summary, and proposing suggestions of the 
development of city commercial banks. 
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厦门银行成立于 1996 年 11 月 30 日，系厦门地方城市商业银行，起源于城
市信用社，历经城市合作银行，1998 年 11 月 30 日更名为厦门市商业银行，2008
年底，厦门银行成功引进具有台资背景的战略投资者——富邦银行（香港）有限




了相当大的市场份额。截至 2012 年底，全国已有 144 家城市商业银行，总资产
规模达到 12.35 万亿元，负债总额达到 11.54 万亿元，存款总额、贷款总额分别





































间的关系，VAR 模型的结构依赖于所含变量的个数 N 和最大滞后阶数 K 两个因
素。如在考察变量 1ty  和 2ty 之间的关系时，我们通过滞后一期的 VAR 模型简述
其过程： 
1, 1 11.1 1, 1 12.1 2, 1 1t t t ty c y y uπ π− −= + + +  
2, 2 21.1 1, 1 22.1 2, 1 2t t t ty c y y uπ π− −= + + +  
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即： 1 1t t tY c Y u−= + Π +  ，那么，含有 N 个变量滞后 k 期的 VAR 模型则可以
表示如下： 
1 1 2 2 2 2t t t t tY Y Y Y u− − −= Π + Π + + Π +  
其中， ~ (0, )tu IID Ω ， 1,t 2,t N,t(y , y y ) 'tY =   ， 1 2( , ) 'Nc c c c=    
11. 12. 1 .
21. 22. 2N.
1. 1. NN.
j j N j
j j j













   

 ， 1,2j k=   
tY  为 1N × 阶时间序列向量， ~ (0, )tu IID Ω 是 1N × 阶随机误差列向量， tY 和
tu 渐进不相关，故采用 OLS 方法依次估计每一个方程，估计结果均具有一致性。  
（二）脉冲响应函数和方差分解 
脉冲响应函数，即 Impulse Response Function，指在 VAR 模型中，当某一个
内生变量发生突然的改变即对内生变量的随机扰动项施加一个标准差冲击时，通
过 IRF 可以考察这个冲击对于所有内生变量的当期值和未来值的影响情况。我们
以包含两个内生变量和滞后一阶的 VAR 模型为例简述其过程如下： 
1, 1 11.1 1, 1 12.1 2, 1 1t t t ty c y y uπ π− −= + + +  
2, 2 21.1 1, 1 22.1 2, 1 2t t t ty c y y uπ π− −= + + +  
当 1tu 发生变化时，通过模型可以看到 1tY 会立刻受到影响从而发生变化，而
2tY  的值并不会立即发生变化，但是通过 VAR 模型的联立方程可以看到， 2 +1tY  的
值将发生变化，即对 2Y  的未来值造成影响，当其未来值发生变化时，再次通过

















































































金融结构论有 Goldsmith(1969)通过对 35 个国家百余年的金融发展与经济增
长水平的考察建立。指出一个国家金融的发展水平可以通过其金融工具的规模和
金融机构的数量体现出来，并且经济较发达的国家其金融发展水平也比较高。金
















面的影响，因此发展中国家应放松监管，实现金融自由化。金融功能论在 King 和 
Levine 等人于 1993 年提出的衡量金融发展的四个指标（金融深度指标、BANK






















































二者之间存在密切关系的结论；余力等（2013）通过 HP 滤波、VAR 模型、脉冲
响应函数以及方差分解等诸多方法研究了二者之间的关系，并对金融发展和经济
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